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Cernay-lès-Reims – Parc de
Référence de Cernay-lès-Reims,
Saint-Léonard le Bas de la Noue
Saint-Rémi (secteur 3, zone 10)
Fouille préventive (2016)
Yoann Rabasté
1 L’emprise de l’opération localisée en limite sud-est de l’agglomération rémoise, sur la
commune de Cernay-les-Reims, porte sur une surface de 20 000 m2. Il s’agit du dixième
secteur fouillé  sur le  Parc Logistique de Référence qui  prolonge la  Zac de la  Croix-
Blandin.
2 Hormis  les  tranchées  de  la  Grande  Guerre  qui  parsèment  cette  zone  de  la  plaine
rémoise, la concentration de vestiges mis au jour correspond à un établissement rural
de l’Antiquité tardive, strictement du IVe s. de n. è.
3 Cet établissement, d’une surface totale de 3 500 m2 approximativement, est installé le
long d’un axe de circulation.  Celui-ci,  mis au jour sur le  secteur 9 également,  a  été
utilisé du Haut-Empire jusqu’à la première Guerre Mondiale.
4 De forme quadrangulaire,  avec 70 m de long pour 50 m de large, l’établissement est
marqué par une partie édifiée sur des fondations en pierres et/ou en craie compactée et
d’une partie avec des bâtiments construits en matériaux périssables.
5 La partie sur fondations occupe le tiers sud-ouest de l’établissement. Les niveaux de
sols en craie, de terre battue, et la grande cave, suggère qu’il s’agit de la partie dédiée à
l’habitat.  Munie  d’une  probable  galerie  donnant  sur  la  partie  centrale  de
l’établissement,  les  bâtiments  en  matériaux  périssables  forment  un  ensemble  qui
ceinture une possible cour intérieure. Un enclos palissadé en agrafe accolé sur l’aile
sud-est indique une activité d’élevage.
6 La découverte de deux grands fours dans un des bâtiments nord-est et une petite cave
permet d’attribuer cet ensemble à l’activité artisanale. Les nombreux objets métalliques
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découverts  au  sein  du  niveau  de  sol (?)  de  la  cour,  renvoient  au  travail  du  fer,
correspondant probablement à une activité de forge. La présence d’une lime dédiée à
l’entretien  des  lames  de  scie  est  un  témoin  sérieux  de  la  présence  d’activités  de
menuiserie sur le site également. D’autres objets, une cornière de coffret, un crochet
fixe ou certains maillons de chaîne, illustrent l’occupation domestique.
7 Plusieurs indices (trous de poteau de très grande profondeur, renforts ainsi qu’un épais
niveau de démolition) conduisent à attester l’existence d’un étage, pour au moins l’aile
nord-ouest de la partie de l’habitat.
8 Situé à l’écart, à une dizaine de mètres au sud-ouest de l’établissement, un séchoir/
fumoir a été mis au jour. Il présente un creusement d’environ 3 m de côté, ancré dans le
substrat crayeux sur 0,80 m de profondeur environ. En grande partie récupéré, il est
constitué de deux chambres avec, pour chacune, une entrée de foyer en brique.
9 Cet  établissement  s’inscrit  dans  le  type  des  villae de  petit  gabarit  découvertes  aux
alentours de l’antique agglomération rémoise.
 
Fig. 1 – Vestiges du fumoir-séchoir
Cliché : C. Van Lynden.
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